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FETTAN KIZ
Y azan:
Ş e h i r  T iya trosu 'nun  yeni ve dör­
düncü sahnesi L â le ’de «91 N um a­
ralı  Kadın» ın öm rü ,  beklendiği 
gibi, kısa sü rdü  ve yerini,  b ir  m üd 
d e ttenber i ,  G oldoni’nin «Fettan 
Kız»ı aldı.  Ayni eser şimdi Em in­
önü b ö lü m ü n d e  oynanıyor.
Goldoni, t iy a tro m u zu n ,  geçen 
yüzyılın  ikinci yarıs ından sonra, 
i lk  tanıdığı ve derhal  benimsediği 
yabancı yazar la r ın  başında gelir  
ve bu bak ım dan .  M oliere’i b i r  a- 
dım geriden tak ip  eder.  Bazı eser­
leri  Gedikpaşa  T iya trosunda  oy­
nanmış,  bazıları  adap tasyon  yoliy- 
le tu lû a t  sahneler im ize  geçmiş,  
yakın  z am an la ra  k a d a r  operet  sah­
nelerim ize,  tü r lü  ad la r  a lt ında,  in­
t ika l  eden ler i  de o lm uş tu r .  Ama 
yeni yeni te rcü m e le r i  Devlet  ve 
Şeh ir  T iya tro la r ı  sahne le r inde  an­
cak son on beş yıl içinde görül- 
miye baş lam ış t ır :  «Otelci Kadın». 
«Yalancı», «İki Efendinin  Uşağı» 
ve «Yelpaze» gibi... -
Şim di b u n la ra  ka tı lan  «Fettan  
Kız» k işileri  hayli  k a lab a l ık  o ldu­
ğu ha lde ,  b i r  tek  ro lün («Fettan  
Kız»ın) e tra f ında  dönen kom edi­
ler inden ,  bu  «Fettan  Kız» (Rasau- 
ra )  öcünü a lm a k  ve m u rad ın a  eg- 
j m ek  için hizmetçi o la ra k  girdiği 
j evde  uşağ ından  efendisine  k a d a r  
1 he rkes in  «nabzına gÖTe şerbet» ver  
j meyi öyle iyi becer iyor ,  öyle  cer- 
ı bezeli ve becer ik l i  d av ran ıy o r  ki, 
kendis in i  b a ş tan  ç ıka rm ış  ve kaç­
m ak la  yakas ın ı  k u r ta racağ ın ı  san­
mış olan evin küçük  beyi Florin- 
do, sonunda  n ikâha  y an aşm ak  zo­
ru n d a  ka lıyor .
★
Bir seyahat  ar ifesinde  seyrede­
b ild iğ im  «Fe t tan  Kız»ı p ek  yeren  
y az ı la r  okum uş,  sözler din lem iş 
o lm asayd ım , üzer inde  d u rm ıy a  be) 
ki lüzum  görm ivecek t im . Am a 
seyre t t iğ im  temsil ,  en genç aktö» 
ründen  en k ıdem li  sanatç ıs ına  ka­
dar, hepsi  canla,  başla  b i r  şey ler  
y ap m ıy a  çalışan b ir  ekip in  o r taya  
koyduğu  b i r  tem sild i.  S a n a t te  ivi 
n iyet in  neticeyi değiş ti rm iveceği  
söy leneb il irse  de «Fettan  Kız»da 
iki b ü y ü k  sana tç ım ızın  yaş lar ına ,  
ba ş la r ın a  u y g u n  düşm ediğini iti­
ra f  e tm ek  icap eden Arlechino 
(B ehza t  B u tak )  ve B righella  (G a ­
lip A rcan)  ro l le r i  m üstesna,  a k u -  
yan,  insanı raha ts ız  eden b i r  şey 
görm edim . Bu ro l le r in  dış ında ka­
lan  b ü tü n  öteki ro l le r  severek  oy­
nan ıyordu .  Yani, b u n d a n  evvel sah 
ne le r im ize  ç ıkmış olan b ü tü n  öte­
ri G oldoni’le r  nasıl  oyn an d ı  ise 
öyle oynan ıyordu .  Bizim sahne le ­
rimizde, ancak  İ ta ly an la r ın  oyna­
dık ları  ta rzda,  eski Commedia  
deli’ A r te  ü s lû b u  ile, ş im diye  ka-
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d a r  hangi  Goldoni  oynanabild i  ki- 
«Fettan  Kız» da b u  yeniliği  arıya- 
l ı m ?
B una  karşı l ık  F e t ta n  Kız’da Gül 
G ü lgûn  temiz, akıcı b i r  oyun çı­
k a rm ış t ı r  (Tek k u su ru  R o sau ra ’ 
nın «fetan», daha doğrusu  «?ûh» 
ta ra f ın ı  ihm al e tmesi.)  F lo r in d o ’ 
nun babası  A v u k a f ’da (bu roî 
«Dottore» karşılığı «Doktor» diye 
te rcü m e  ed ilm iş ;  î ta ly a n la r  bunu  
«Maitre» kelimesin in  karşılığı  o- 
la ra k  k u l la n ı r la r )  M ahm ut  Morali 
ne  r a h a t ,  ne ifadeli ,  ne de tatl ı  
o ynuyor!  (B una  b a k a ra k  acaba 
Behzat B u tak ’la y e r  değiş ti rm iş  
olsa id i le r  daha iyi olmaz mıydı? 
d iyorum .)  Sonra  O t tav iö ’da Reşit 
G ürzap  o k u m ar  d ü şk ü n ü  kocayı 
ne  isabetli  ve hoş b ir  kompozis­
yonla  c an lan d ı r ıy o r !  F lo r in d o ’da 
da  (soyad ından  Vasfı Rıza ile  bir 
ka rab e ti  o lduğu  an laş ı lan )  Bilge 
Z obu ad ındak i  genç ne k a d a r  ü- 
! m it  verici!
Hadi H ü n ’ü  ku l is  a rkas ın d an  
başını ç ıkarm adığ ı,  ikide bir,  b i r  re­
j i  m arife t i  g ö s te re re k :  «Ben b u r a ­
dayım !» diye bağ ırm ad ığ ı  için teb  
rik e tm ek  is terim  E... Şimdi b ü ­
tü n  bu em ek ler i ,  b ü tü n  o t ü k e t i ­
len nefesleri,  iki tâ l i  rol  değerl i  
ve  sa n a tk â r  e l le re  yak ışm adı di­
ye, hiçe mi Sayalım? Hayır.. .  Salo­
nun  yar ıs ından  fazlasını doldur-  
mıya başladığ ın ı  sev inerek  gördü­
ğüm  seyirci  de böyle  dü şü n m ed i­
ğini bell i ediyor.
M ah m u t  Abaç,  dostu m u zu n  t e r ­
cümesi temiz ve akıcı.  Yalnız  sık 
sık  t e k ra r la n a n  «ilm-i l e d ü n tü n  
b u ra d a  «ilm-i cifir* olması icap e- 
deceğini,  e tm ese bile, konu b ak ı ­
m ından.  o şekilde  çevri lm esin in  da­
ha u y g u n  düşeceğini san ıyorum .
«Fettan  Kız» afiş te  b ı rak ı l ı r sa  
İs tanbu l  b ö lü m ü n d e  uzunca  b ir  za 
m an  ilgi ile. zevk le  seyred i lecek  
ve ciddi em ek le r in  boşa g i tm edi­
ğini, g itmiyeceğini göstermiş ola­
cak tır .
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